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Запропоновано організаційні заходи з оптимізації стратегій виходу на зовнішні ринки 
підприємства. Обгрунтовано необхідність пропозицій щодо удосконалення оцінки та перевірки 
на зовнішньоекономічні стратегії підприємства.  
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ВСТУП 
 
Майже кожне підприємство на певному етапі свого розвитку починає 
замислюватись над виходом на іноземні ринки через невідповідність попиту 
усередині країни можливостям фірми, з метою розподілення ризиків своєї 
діяльності, отримання більших прибутків, шляхом доведення своєї продукції до 
більшої кількості потенційних споживачівв, або з будь-яких інших причин. Даний 
факт обумовлює актуальність теми дослідження нашої кваліфікаційної роботи. 
Таке підприємство починає планувати свою міжнародну діяльність та розробляти 
стратегію виходу на зовнішній ринок. Відсутність досвіду зазвичай веде до 
значних витрат на розробку, аналіх та усунення помилок в створеній стратегії. 
Попередити такі негативні наслідки може допомогти досвід інших вітчизняних 
компаній, які вже довгий час діють на міжнародному ринку та продукція яких є 
частиною номенклатури товарів зовнішніх ринків, теоретичні основи розробки 
такої стратегії підприємства визначені вітчизняними та зарубіжними вченими, а 
також методики аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства, яка 
проводиться через певний. час після впровадження стратегії у життя. 
Щодо ступеня вивченості даної проблеми потрібно зазначити, що велика 
кількість вітчизняних та, особливо, зарубіжних вчених у своїх наукових працях 
приділяли значної уваги даній проблемі. Значний внесок був внесений у розвиток 
теоретичних основ та даної проблеми здійснили наступні науковці:  
Д. Арнолд, К. Боумен, М. Т. Каннінгем, Ф. Котлер, К. Лейн-Келлер, Г. Мінцберг, 
М. Портер тощо. У той самий час, недостатньої уваги було придівлено питанню 
впровадження стратегій виходу на зовнішній ринок малими та середніми 
підприємствами України із врахуванням обмеженості матеріальних і людських 
ресурсів  
Метою даної роботи є дослідження стратегії виходу на зовнішній ринок 
ТОВ «Телекомунікаційні технології» і аналізу зовнішньоекономічної діяльності 
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даного підприємства після її впровадження та порівняння його результатів з 
базовим роком, тобто відповідним періодом до впровадження такої стратегії; все 
це із врахуванням теоретичних видів стратегій, розроблених іноземними вченими, 
можливих факторів впливу на розробку стратегії виходу підприємства на 
зовнішній ринок та діяльність фірми на такому ринку, а також методик аналізу 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, та виявленням можливих шляхів 
оптимізації розробленої стратегії та окремих її елементів виходячи з проведеного 
дослідження. 
Для досягнення зазначеної мети нами були поставлені наступні завдання: 
– розкрити економічну сутність та види стратегій виходу підприємства на 
зовнішній ринок; 
– систематизувати фактори впливу на формування стратегії виходу 
підприємства на зовнішній ринок; 
– дослідити методичні підходи до оцінювання та вибору стратегій виходу 
підприємства на зовнішні ринки; 
– проаналізувати сучасний стан зовнішньоторговельної діяльності ТОВ 
«Телекомунікаційні технології»; 
– оцінити стратегії виходу ТОВ «Телекомунікаційні технології» на 
зовнішній ринок; 
– запропонувати перспективні напрямки оптимізації стратегії виходу  
ТОВ «Телекомунікаційні технології» на зовнішній ринок. 
Об'єктом дослідження даної кваліфікаційної роботи є процес форування 
стратегічних напрямків проникнення  на зовнішні ринки підприємства.  
Предмет дослідження –  організаційні та економічні заходи удосконалення 
стратегічних напрямків виходу підприємства на зовнішній ринок.  
У науковому дослідженні використано такі загальнонаукові методи: аналізу 
та синтезу, індукції та дедукції, абстрактно-логічний метод, метод узагальнення та 
класифікації при розкритті теоретичного змісту економічних категорій. Із 
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спеціальних методів наукового пізнання застосовано: монографічний – для 
дослідження теоретичних основ стратегій виходу підприємства на зовнішній 
ринок; економічного аналізу – в процесі аналізу зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства; графічний метод – для наочного схематичного зображення 
результатів дослідження; індексний факторний аналіз – при дослідженні впливу 
економічних факторів на зміну експорту продукції підприємства; метод 
стратегічного аналізу – матриця БКГ – у процесі оцінки стратегій виходу 
підприємства на зовнішні ринки.  
У науковій роботі для досягнення поставленої мети також застосовані 
системний та статистичний методи.  Системний полягав у тому, що проблема 
розробки стратегії виходу на зовнішній ринок досліджувалась у своїй сукупності; 
були визначені її оснвні складові, а також зв'язки між ними. Іншими словами, дана 
проблема розглядалась у якості системи. Статистичний метод полягав у зборі та 
узагальненні статистичної інформації необхідної для проведення аналізу і 
отримання результатів достатньої якості, та наданні висновків щодо тенденцій 
економічного розвитку підприємства в розрізі окремих показників.  
Усі розрахунки в дипломній роботі здійснені за допомогою комп’ютерної 
програми Microsoft Excel, а обробка інформації   –  при використанні Microsoft 
Word.  
Інформаційну базу дослідження склали наукові посібники таких 
українських та закордонних економістів-науковців, як М. Валла, Ю. І. Данько,  
М. І. Дідківський, І. Дул, Ю. Г. Козак, Р. Лов, І. Л. Літовченко, A. M. Михайлов,  
Л. І. Михайлова, Р. Моборн, К. Портер, С. Смичок, П. Ж. Торнбул, Д. Форд,  
Т. М. Циганкова, О. Ю. Юрченко, К. Чан та ін.; наукові статті  К. Боумена,  
М. Т. Каннінгема, С. Махазоманана, Л. П. Міарисоа, Ф. Равеломани, К. Пржигоди, 
Л. Яна; офіційна документація ТОВ «Телекомунікаційні технології», нормативні 
документи, аналітичні та статистичні матеріали. 
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Основні положення та результати дослідження доповідались автором та 
схвалені та наступних конференціях:  
1. Мажеру Б. Ю. Сучасні стратегії виходу на зовнішній ринок: стратегія 
синього океану / Б. Ю. Мажеру // «Пріоритети сучасної науки (частина І): 
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції». – К., 2017. – С. 36-37. 
2. Мажеру Б. Ю. Проблеми застосування стратегії виходу на зовнішній 
ринок малими та середніми підприємствами / Б. Ю. Мажеру // «Досягнення і 
проблеми сучасної економічної науки»: матеріали міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2017 – 
С. 82-83. 
3. Мажеру Б. Ю. Фактори впливу на розробку стратегії виходу підприємства 
на зовнішній ринок / Б. Ю. Мажеру // «Двадцять перші економіко-правові 
дискусії»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – 
Львів, 2017 – С. 96-98. 
Логіка дослідження зумовила структуру кваліфікаційної роботи: вступ,  
3 розділи, висновки, список використаних джерел із 53 найменувань. Загальний 
обсяг 111 сторінок. 
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У процесі написання кваліфікаційної роботи були вивчені теоретичні основи 
дослiдження розробки стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок; 
проведено аналіз результатів впровадження стратегії виходу на зовнішній ринок 
ТОВ «Телекомунікаційні технології»; визначені шляхи оптимізації стратегії 
виходу ТОВ «Телекомунікаційні технології» на зовнішній ринок. 
Проблема розробки стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок в 
своєму загальному вигляді є розробленою як вітчизнаяними, так і зарубіжними 
вченими. Дещо інша ситуація спостерігається з приводу використання 
теоретичних засад такої розробки малими та середніми підприємствами України. 
Основними видами стратегій, якими користуються підприємства світу, є такі 
стратегії Каннінгема, як стратегія технологічної інновації, стратегія адаптації 
продукту – модифікація вже існуючих товарів або послуг, стратегія доступності та 
безпеки, стратегія низької ціни та стратегія повної адаптації та відповідності; 
Портера – лідерства за витратами та диференціації; а також стратегія завоювання 
або розширення частки ринку.Фактори впливу на розробку стратегії виходу 
підприємства на зовнішній ринок є обов'язковими до врахування у стратегії 
виходу підприємства на зовнішній ринок, та до них відносяться – соціальні, 
економічні, політичні та правові. Перевірка та оцінка власної стратегії дає 
підприємству можливість виявити можливі помилки, допущені при розробці 
стратегії; надає інформацію щодо слабких сторін стратегії, які можна 
компенсувати чи вдосконалити або до її впровадження, або вже на етапі її 
реалізації, шляхом оперативного внесення змін до неї. 
Щодо досліджень ринків потрібно зазначити, що у невеликих вітчизняних 
підприємств, особливо на початку своєї міжнародної діяльності, найчастіше не 
має достатніх матеріальних ресурсів для проведення польових досліджень ринків 
або для використання послуг фірм, які спеціалізуються на таких дослідженнях. 
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Також врахування усіх факторів кожного з шести середовищ країни є майже не 
можливим. У той самий час, політичні фактори, що склались у світі допомагають 
вітчизняним фірмам у зовнішньоекономічній діяльності. Під такими політичними 
факторами можна розуміти тяжіння урядів до інтернаціоналізації, об'єднання 
країн у міжнародні угруповання, посилення впливу глобалізації на політику урядів 
тощо.  
Щодо результатів перевірки розробленої стратегії необхідно зауважити, що 
вони свідчать про загальну позитивну тенденцію до покращення фінансового 
становища підприємства. Більш того спостерігається зростання прибутковості 
підприємства, зростання обсягу виробництва, що призвело до збільшення обсягів 
реалізації; вбачається тенденція до зниження матеріаломісткості виробництва, що 
є позитивною тенденцією, оскільки свідчить про те, що матеріальні затрати 
знижуються, а прибуток підприємства збільшується; збільшення обсягу власного 
капіталу, який повністю покриває як довгострокові, так і короткострокові 
зобов’язання. У той самий час існують шляхи вдосконалення процесу розробки та 
перевірки стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок. 
Щодо розробленої ТОВ «Телекомунікаційні технології» стратегії потрібно 
зазначити, що вона становила поєднання стратегій доступності та безпеки 
(Каннінгема) та завоювання або розширення частки ринку; шлях виходу – прямий 
експорт, що було обумовлено обмеженими ресурсами фірми. У зв'язку з тим, що 
був обраний такий шлях виходу на зовнішній ринок, як прямий експорт (тобто не 
вбачалась безпосередня присутність підприємства на території країн-напрямків 
для виходу), фірма отримала змогу співпрацювати одразу з декількома найбільш 
вигіднимиринками, а саме ЄС та Сполучених Штатів Америки.Щодо дослідження 
підприємством факторів впливу зовнішніх ринків, ТОВ «Телекомунікаційні 
технології» широко використовувалась модель Герта Хофстеде, а також були 
проведені кабінетні дослідження ринків вищезазначених країн. Це було 
обумовлено обмеженість матеріальних та людських ресурсів фірми. 
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Підприємством стратегія була оцінена за критеріями доцільності, вразливості, 
гнучкості, ефективності та за типовими формами її реалізації. 
Рекомендуються наступні шляхи вирішення проблемних аспектів, що були 
виявлені в розробленій стратегії виходу на зовнішній ринок:  
– чітке визначення мети та напрямку діяльності фірми на обраних ринках; 
поділ зобов'язань між усіма відділами;  
– розроблення окремого плану дій для кожного ринку, враховуючи 
національні та культурні особливості;  
– використання послуг обізнаних про ринки своїх країн посередників; 
розроблення плану маркетингової діяльності, який повинен включати заходи щодо 
інформування потенційних покупців про товар, посилення та підтримання попиту 
на нього;  
– проведення більш глибокого дослідження найбільш вигідних іноземних 
ринків;  
– приділення більшої уваги рекламуванню своєї продукції у мережі Інтернет; 
– розробці більш сучасного веб-сайту для приваблювання споживачів, в 
рамках якого клієнти могли би здійснювати замовлення продукції. 
У ході дослідження були виявлені незначні недоліки в розробленій 
підприємством стратегії. Існує можливість використати основні засади інших 
стратегій, а саме стратегії адаптації продукту та повної адаптації та відповідності. 
При чому важливим є не надання усіх можливих додаткових послуг покупцям та 
не адаптації своєї продукції до кожного ринку, а переконання споживачів в цьому. 
Щодо вдосконалення оцінки ТОВ «Телекомунікаційні технології» факторів 
впливу зовнішніх ринків, підприємству рекомендується додати до стратегії виходу 
на зовнішній ринок економічне, політичне та соціально-демографічне 
прогнозування; сегментування; глибокий аналіз галузі та ризиків. 
Щодо вдосконалення оцінки підприємством факторів впливу зовнішніх 
ринків, ми рекомендуємо додати деякі елементидо розробленої стратегії, а саме: 
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– Аналіз динаміки економічних показників; 
– Дослідження політики держави; 
– Розробка політичного сценарію; 
– Дослідження демографічних показників; 
– Провести сегментування ринків вищезазначених країн; 
– Провести аналіз галузі, яка цікавить підприємство, та, якщо це можливо, 
аналіз суміжних галузей; 
– Провести аналіз ризиків та скласти план впровадження можливих шляхів їх 
подолання; 
Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості не тільки 
знизити ризики своєї діяльності на зовнішньому ринку, а й зробити економічні 
прогнози напрямку розвитку окремої галузі, НТП або можливого попиту на товар 
фірми, що допоможе уникнути значних витрат, викликаних, наприклад, введенням 
нового товару, який би замінив продукцію фірми, або значно обмежив би попит на 
неї. Підбиваючи підсумки, варто зауважити, що економічна ситуація, що склалась 
на підприємстві та яка пов'язана з його зовнішньоекономічною діяльністю є 
сприятливою, вбачається позитивна тенденція до зростання та покращення 
економічних показників, особливо прибутковості, доходів від експорту товарів 
тощо.  
Тому основною рекомендацією є впровадження механізмів підтримання 
попиту на продукцію підприємства на ринках країн, на які було здійснено вихід, 
які пов'язані не лише із маркетингом, але й з усією економічною діяльністю 
підприємства. Адже, з результатів аналізу підприємства гарно видно, що усі 
економічні, у тому числі зовнішньоекономічні, процеси на підприємстві 
взаємопов'язані, тому потрібно розглядати їх як систему та впроваджуючи певні 
дії варто аналізувати можливий вплив змін однієї складової діяльності фірми на 
інші складові та ситуацію на підприємстві в цілому. 
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